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Apresentação 
Este Boletim Agrometeorológico tem por finalidade divulgar informaçôes 
meteorológicas coletadas em Tomé Açu, Estado do Pará, em 2002, e analisadas 
no Laboratório de Agroclimatologia da Embrapa Amazônia Oriental, visando 
atenderá crescente demanda por esse tipo de informação. 
Neste Boletim Agrometeorológico são discutidos os elementos climáticos 
indispensáveis para o bom entendimento do efeito do clima nas atividades 
agrícolas. 
O Laboratório de Agroclimatologia da Embrapa Amazônia OrientaT, atentando 
para esse aspecto vem divulgando em Boletins Agrometeorológicos, dados 
meteorológicos coletados desde 1985, em sua Estação de Superfície, situada no 
Município de Tomé Açu, Estado do Pará. 
Tetiana Deane de Abreu Sá 
Chefe Geral da Embrapa Amazônia Oriental 
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Boletim Agrometeorológico 
2002 Tomé Açu, PA 
Nilza Araujo Pachêco 
Therezinha Xavier Bastos 
Introdução 
Considerando a importância do clima e sua variabilidade em qualquer atividade 
exercida pela humanidade, sobretudo nas pesquisas agroflorestais, o Laboratório 
de Agroclimatologia da Embrapa Amazônia Oriental, vem fornecendo dados 
meteorológicos coletados em sua Estação de Superfície, situada no Município de 
Tomé Açu, no Estado do Pará, à latitude de 02 0 38' S, longitude 042 0 22 'W 
e altitude 45 m, visando atender à crescente demanda por esse tipo de informa-
ção, por diversos segmentos da sociedade, principalmente pesquisadores 
relacionados às questões ambientais e agroflorestais, estudantes de graduação e 
de pós - graduação. 
Atentando para esse aspecto, pretende-se dar continuidade a divulgação desses 
dados em Boletins Agroclimáticos. Dessa forma, constam neste documento 
dados diários e mensais das temperaturas máxima, média e mínima do ar; 
umidade relativa do ar; precipitação pluviométrica e evaporação, obtida em 
evaporímetro de Piche, observados na localidade de Tomé Açu, PA, em 2002, 
comparados com a análise dos aspectos gerais do clima dessa região no período 
de 1985 - 2001. Foi dado mais destaque à pluviometria total e à distribuição 
das chuvas, por ser em relação a outros elementos meteorológicos, como por 
exemplo, a temperatura do ar, o elemento de maior variabilidade na região e o de 
maior repercussão no calendário agrícola local. 
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Aspectos Gerais do Clima 
As condições do clima de Tomé Açu, considerando a média do período de 1985 
- 2001, evidenciam que o município possui clima quente e úmido, enquadran-
do-se no tipo climático Ami, da classificação de Ktippen e B 2rAa', da classifica-
ção de Thornthwaite (Pacheco & Bastos, 2001). Apresenta média anual da 
temperatura máxima do arde 32,8 °C, da temperatura mínima de 21,8 °C e da 
temperatura média de 26,3 °C, sendo estimada pela seguinte expressão: T 
(Ts9h + 2 * Ts211h + TX + TN) / 5, expressa em ( °C) em que: 
T é a temperatura média, Ts9h, a leitura do termômetro de bulbo seco às 9 h, 
Ts21h, leitura do termômetro de bulbo seco às 21 h, TX, temperatura máxima e 
TN, temperatura mínima do ar. 
No período considerado os totais anuais de precipitação variaram de 884,6 mm 
(em 1992) a 3600,0 mm (em 1985). Os extremos dos totais anuais de chuvas 
são resultantes da atuação mais acentuada dos mecanismos provocadores de 
chuva na região. 
Os principais mecanismos que explicam a dinâmica das chuvas na Amazônia, 
dentro do contexto global e de acordo com vários autores, são a atuação 
predominante da zona de Convergência lntertropical - ITCZ, a ocorrência de 
linhas de instabilidade induzidas por brisas marítimas, os sistemas frontais e o 
fenômeno El Niiíof Oscilação Sul (Molion & Kousky 1986; Cohen 1989; Silva 
2000; Bastos et ai. 2002). Para o Município de Tomé Açu, que está situado no 
Nordeste Paraense, pode-se dizer que a ocorrência de grandes montantes de 
chuva em determinados anos resulta, principalmente, da atuação mais acentuada 
da ITCZ, enquanto que o baixo montante pode ser atribuído à atuação das linhas 
de instabilidade e ocorrência do El Nio. Silva (2000) relata que as condições 
sinóticas do El Niiio/ Oscilação Sul, tem causado fortes alterações no regime 
pluviométrico, principalmente, em termos de redução nos montantes de chuva 
nas regiões norte e nordeste do Brasil. 
Durante 2002, as variáveis meteorológicas, temperaturas máxima, média e 
mrnima do ar; precipitação pluviométrica e umidade relativa transcorreram com 
pequenas variações em relação à média do período 1985-2001, podendo-se 
dizer que os elementos meteorológicos registrados nesse ano ocorreram dentro 
das condições climáticas esperadas para Tomé Açu, PA. 
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Os valores das temperaturas do ar (máxima, média e mínima) computadas em 
2002, quando comparados às respectivas médias de 1985 a 2001, apresenta-
ram a seguinte situação: as temperaturas máximas médias nos meses de abri!, 
junho, julho, agosto e outubro de 2002 foram interiores às médias das tempera-
turas máximas assinaladas no período e nos demais meses foram superiores (Fig. 
1). 
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Fig. 1. Médias mensais da temperatura máxima do ar na Estação Agrometeorológica 
da Embrapa Amazônia Oriental, localizada no Município de Tomé Açu, PA, nos 
períodos:1985 a 2001 (TX 85 -01) e 2002 (TX 02). 
As temperaturas médias em janeiro, tevereiro, março, abril, maio, julho, setembro e 
dezembro de 2002 foram superiores às temperaturas médias mensais do período 
de 1967 a 2002. Os valores das temperaturas médias de junho, agosto e 
novembro de 2002 foram coincidentes com os valores das temperaturas médias 
do período tomado para comparação e em outubro de 2002 a temperatura média 
foi interior à média mensal do período (Fig. 2). 




Fig. 2. Temperatura média do ar na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia 
Oriental, localizada no Município de Tomé Açu, PA, nos períodos: 1985 - 2001 (T 85 
-01) e 2002 (T-02). 
As médias mensais das temperaturas mínimas em 2002, com exceção de outubro, 
foram superiores as médias das temperaturas mínimas assinaladas no período adotado 
como referência para análise dos dados. Em outubro de 2002 o valor da temperatura 
mínima foi coincidente com o valor assinalado no período de referência (Fig. 3). 
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Fig. 3. Médias mensais da temperatura mínima do ar na Estação Agrometeorológica 
da Embrapa Amazônia Oriental, localizada no Município de Tomé Açu, PA, nos 
perrodos: 1985 a 2001 (TN 85 - 01) e 2002 (TU 02). 
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Na Fig. 4, observa-se a variação da precipitação pluviométrica registrada em 2002 em 
relação à média dos totais mensais de chuva assinalada no período de 1985 a 2001. 
Os totais de chuvas registrados em fevereiro (171,2 mm), março (454,6 mm), 
novembro (36,4 mm) e dezembro (152,3 mm) de 2002 foram inferiores às médias 
mensais de precipitação observadas no período de 1985 a 2001, sendo assinaladas 
diferenças de 176,6 mm, 1,8 mm, 49,3 mm e 0,7 mm, respectivamente, enquanto 
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Fig. 4, Totais mensais de precipitação pluviométrica na Estação 
Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, localizada no Município de 
Tomé Açu, PA, nos períodos: 1985 a 2001(PP 85 - 01) e 2002 (PP 02). 
A Fig. 5, apresenta as variações das médias da umidade relativa do ar registrada 
em 2002 em relação ao período de 1985 a 2001. Os valores médios mensais 
registrados em 2002 variaram de 80% em setembro a 90 % em abril, enquanto 
no período considerado como referência variaram de 80% em outubro a 89 % 
em março. Observa-se também na Fig. 5, que apenas em setembro de 2002, a 
média mensal de umidade relativa do ar foi inferior à média registrada no período 
de 1985 a 2001. 
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Fig. S. Médias mensais da umidade relativa do ar na Estação Agrometeorolágica da 
Embrapa Amazõnia Oriental, localizada no Município de Tomé Açu, PA, nos períodos: 
1985 a 2001(UR 85 - 01) e 2002 (UR 02). 
Condições Agrometeorotógicas 
As características agrometeorológicas de determinado local, principalmente, as 
indicadoras das condições de disponibilidade e ou deficiência hídricas às plantas 
em um determinado período, podem ser avaliadas por meio da técnica de balanço 
hídrico, que consiste na contabilidade hídrica do solo, considerando-se o limite 
de cálculo à profundidade de exploração do solo, pelas raízes das plantas, 
computando-se os fluxos hídricos positivos e negativos de água no solo. Tais 
fluxos decorrem de trocas com a atmosfera (precipitação, condensação, evapora-
ção e transpiração) e do próprio movimento superficial (escoamento) e subterrâ-
neo (percolação) da água (Varejão - Silva, 2001). 
A estimativa do balanço hidrico foi realizada com auxflio de planilha eletrônica 
(Rolim & Sentelhas, 1999), utilizando —se uma retenção de água no soto de 125 
mm. Os resultados obtidos nesse balanço indicam que em relação à disponibilida-
de hídrica para as culturas, em 2002, ocorreu a seguinte situação (Fig. 6): 
• De janeiro a julho, o total de chuva (2054,3 mm) excedeu a evapotranspiração 
potencial (923,7 mm), proporcionando considerável excedente hídrico 11030,7 
mm). 
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• De agosto a novembro, o total de chuva (334,8 mm) foi inferior à 
evapotranspiração potencial (561,1 mm), proporcionando uma deficiência hfdrica 
de 121.7 mm. 
Na Fig. 6, percebe-se o curso anual da disponibilidade de água no solo para as plantas 
cultivadas na região de Tomé Açu, em 2002, resultante do balanço hídrico local. 
500 
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Fig. 6. Balanço hídrico mensal, considerando retenção hídrica de água no solo de 125 
mm, para região de Tomé Açu, PA, em 2002, onde PP = chuva mensal; Etp = 
evapotranspiração potencial: Def = deficiência de água; e Exc = excedente de água. 
Informativos Meteorológicos 
Nas Tabelas de 1 a 12, encontram-se os valores diários e mensais das tempera-
turas máxima, média e mínima do ar; umidade relativa do ar; precipitação 
pluviométrica e evaporação, coletados na Estação Agrometeorológica da 
Embrapa Amazônia Oriental, em Tomé Açu, PA, em 2002. 
As temperaturas máximas e mínimas doar foram obtidas em termômetros tipo 
vidro com escala graduada em graus Celsius ( ° C), sendo o mercúrio o elemento 
sensível do termômetro de máxima e o álcool o de mínima. A temperatura média 
do ar foi estimada com temperaturas dos termômetros de bulbo seco, de máxima 
e de mínima, utilizando - se a fórmula a seguir: 
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T = (Ts9h + 2 * Ts21h + TX + TN) 15, expressa em (°C) em que: 
T é a temperatura média, Ts9h, a leitura do termômetro de bulbo seco às 9 h, 
Ts21h, leitura do termômetro de bulbo seco às 21 h, TX, temperatura máxima e 
TN, temperatura mínima do ar. 
A umidade relativa do ar, correspondente à quantidade d'água contida na 
atmosfera, geralmente expressa em porcentagem, foi determinada em tabela 
psicrométrica a partir das leituras dos termômetros de bulbo seco e bulbo úmido, 
sendo a média da umidade relativa do ar estimada por: UR = E UR9 + UR 15 + 
(2 * UR 21)114, expressa em %, em que: 
UR é a umidade relativa às 9h; UR1 5, umidade relativa às 15 h e UR21, 
umidade relativa às 21 h 
A precipitação pluviométrica, que representa o total de chuva do dia, foi obtida 
em pluviômetro, tipo VilIe de Paris, que é constituído de um coletor semelhante a 
funil, capaz de fazer escoar a água da chuva para um reservatório. A quantidade 
da chuva é medida pelo escoamento da água, por uma torneira para uma proveta 
graduada em mm. 
A evaporação corresponde ao poder evaporativo do ar e foi estimado utilizando 
o evaporímetro de Piche, que é um instrumento constituído por um tubo de vidro 
cilindro graduado em mm, preenchido por água, fechado na extremidade superi-
or, contendo um disco de papel (superfície porosa) na extremidade inferior. 
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Tabela 1. Dados meteorológicos diários do mês de janeiro de 2002, coletados 
na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Tomé Açu, 
PA, cujas coordenadas geográficas são: latitude, 02 0 31' S, longitude, 048 0 
22' W e altitude, 45 m. 
Dias 	 TX 	 TN 	 T 	 UR 	 PP 	 EV 
1 33.0 	 23,6 26,8 85 10,9 1,7 
2 33,7 	 24,3 27,6 81 5,4 2,0 
3 33,5 	 24,0 27,0 87 0,0 2,0 
4 32,3 	 23,8 26,8 88 22,7 1,4 
5 32,7 	 23,5 26,1 88 0,0 1,4 
6 30.6 	 22,3 24,7 93 7,4 0,8 
7 30,6 	 22,1 25,4 92 91,0 1,0 
8 30,9 	 22,1 24,6 96 0.3 0,8 
9 31,9 	 21,0 25,1 88 31.7 1,6 
10 32,7 	 21,7 26,2 87 0,0 2,0 
11 29.5 	 23,2 25,3 91 2,0 0,9 
12 32,4 	 22,8 26,4 88 0,1 1,7 
13 34,1 	 22,5 27,3 85 5,1 2,4 
14 33,2 	 22,5 26,2 88 0,1 1,6 
15 32,0 	 22,1 26,4 84 0,0 1,3 
16 31,0 	 23,8 26,1 92 0,1 1,1 
17 32,6 	 22,9 26,2 87 5,6 1,8 
18 32,3 	 23,3 25,7 89 2,6 1,5 
19 32,4 	 21,6 25,8 86 77,7 1,7 
20 31,2 	 22,6 25,7 88 13,3 1,4 
21 33,5 	 22,5 25,6 88 19,3 1,6 
22 31,3 	 21,6 24,7 93 18,0 1,1 
23 32,7 	 21,0 26,1 82 34,6 2,3 
24 33,4 	 22,5 26,5 84 5,9 2,0 
25 32,4 	 21,6 26,0 89 8,2 1,8 
26 33,3 	 22,3 26,0 86 0,8 1,8 
27 33,0 	 21,5 26,3 84 5,1 2,3 
28 33,9 	 21,3 26,6 86 0,1 1,9 
29 33,1 	 22,7 26,1 89 21,6 1,6 
30 33,1 	 22,4 25,4 91 2,1 1,5 
31 33,7 	 21,9 26,7 84 0,5 2,2 
Máxima 34,1 	 24,3 27,6 96 91,0 2,4 
Média 32,5 	 22,5 26,0 88 
Desvio Padrão 1,1 	 0.9 0,7 3,4 
Mínima 29,5 	 21,0 24,6 81 
Total . 	 . . 392,2 50,2 
TX - Temperatura máxima (°C) 
TN - Temperatura mínima (°C) 
T - Temperatura média (°C) 
UR - Umidade relativa do ar (%) 
PP - Precipitação pluviométrica (mm) 
EV - Evaporação (evaporímetro de Piche) em mm 
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Tabela 2. Dados meteorológicos diários do mês de fevereiro de 2002, coletados 
na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Tomé Açu, 
PA, cujas coordenadas geográficas são: latitude, 02 0 31' S, longitude, 048 0  
22' W e altitude, 45 m. 
Dias 	 DC 	 TN 	 T 	 UR 	 PP 	 EV 
1 30,2 22,6 25,8 94 1 1 9 
2 33,6 22,2 26,5 86 0,1 
3 30,5 21,0 25.3 93 0,0 
4 33,2 22,0 26,5 82 3,5 
5 32,0 22,4 25,8 92 0,3 
6 31,8 22,9 25,8 91 24,2 
7 33,2 22,7 26,2 88 19,5 
8 31,5 23,0 25,2 97 22,1 
9 30,4 22,7 25,5 93 6,3 
10 32,9 21,4 25,6 89 0,1 
11 32,0 23,2 25,6 90 37,2 
12 30,7 22,0 25,1 90 1,8 
13 31,8 21,7 26,4 91 5,9 
14 32,3 23,2 26,1 88 0,2 
15 29,3 23,1 25,2 95 14,2 
16 33,4 22,3 26,3 88 3,3 
17 33,4 22,6 27,0 87 2,2 
18 33,2 23,3 26,3 90 0,2 
19 33,2 22,8 26,1 90 13,5 
20 34,0 23,3 26,8 88 0,3 
21 33,8 22,0 27,2 88 0,1 
22 34,6 21,7 27,6 85 0,0 
23 34,6 24,5 28,2 86 0,0 
24 35,2 23,6 28,5 79 0,0 
25 34,0 24.2 27,2 84 0,0 
26 33,2 22,2 26,4 91 0,0 
27 33,3 21,3 26,8 83 13,9 




Máxima 	 35,2 	 24,5 	 28,5 97 	 37,2 
Média 	 32,7 	 22,6 	 26,3 89 
Desvio Padrão 	 1.5 	 0,8 	 0,9 4,1 
Mínima 	 29,3 	 21,0 	 25,1 79 
Total 
 
DC - Temperatura máxima (°C) 
TN - Temperatura mínima (°C) 
T - Temperatura média (°C) 
UR - Umidade relativa do ar (%) 
PP - Precipitação piuvlométrtca (mm) 
EV 
- Evaporação (ovaporímetro de Piche) em mm 
2,5 
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Tabela 3. Dados meteorológicos diários do mês de março de 2002, coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Tomé Açu, PA, 
cujas coordenadas geográficas são: latitude, 02 0 31' S, longitude, 048 0 22' W 
e altitude, 45 m. 
Dias TX 	 TN 	 T 	 UR 	 PP 	 EV 
1 32,4 22,9 25,7 91 39,5 1,3 
2 32,2 22,7 25,4 89 16,0 1,1 
3 31,8 22,2 25,4 93 4,3 1,2 
4 31,0 22,0 25,8 91 1,7 1,2 
5 28,8 21,9 24,4 93 16,3 1,0 
6 33,2 20,6 25,7 86 0,2 1,8 
7 30,6 22,9 25,8 94 0,2 1,0 
8 33,5 22,9 26,5 88 96,1 1,7 
9 32,6 24,1 26,7 90 3,6 1,6 
10 32,2 23.1 25,7 92 10,3 1,3 
11 31,9 22,2 26.0 92 100,3 1,4 
12 33,0 22,5 26,1 90 0,9 1,4 
13 31,7 23,5 26,5 90 4,3 1,5 
14 32,4 21,9 26,0 93 7,8 1,7 
15 33,5 21,0 26,6 86 1,6 1,8 
16 33,3 23,0 26,1 88 2,5 1,3 
17 33,5 22,1 26,3 86 40.8 2,0 
18 34.1 23,3 26,6 89 7,2 1,7 
19 32,7 23,2 27,0 90 11,6 1,1 
20 32,8 23,6 26,8 86 1,6 1,6 
21 33,8 22,8 27,1 84 0,5 2.1 
22 32,8 23,3 27,0 86 0,4 1,9 
23 31,5 22,3 25.9 90 0,0 1,2 
24 33,9 21,8 26,2 88 37,6 1,7 
25 32,6 22,5 27.0 84 5,3 2,4 
26 32,4 23,2 26,6 84 0,0 1,7 
27 32,8 22,9 26,9 90 0,2 1,6 
28 32,8 23,0 26,1 84 18,8 1,8 
29 34,2 21,6 26,8 85 0,0 1,8 
30 30,4 22,4 26,0 91 2,6 1,1 
31 32.2 23,6 26,0 92 22,4 1,1 
Máxima 34,2 24,1 27,1 94 100,3 2.4 
Média 32,5 22,6 26.2 89 
Desvio Padrão 1,2 0,8 0,6 3,1 
Mínima 28,8 20,6 24,4 84 
TX - Temperatura máxima (°C) 
TN - Temperatura minima (°C) 
T - Temperatura média (°C) 
UR - Umidade relativa do ar (%) 
PP - Precipitação pluviométrica (mm) 
EV - Evaporação (evaporímetro de Piche) em mm 
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Tabela 4. Dados meteorológicos diários do mês de abril de 2002, coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Tomé Açu, PA, 
cujas coordenadas geográficas são: latitude, 02 0 31' S, longitude, 048 0 22' W 
e altitude, 45 m. 
Dias 	 DC 	 TN 	 T 	 UR 	 PP 	 EV 
1 31,9 23,1 26,0 94 29,3 
2 33,1 22,9 26,7 87 37,0 
3 30,6 22,6 25,9 93 1,2 
4 31,6 23,6 26,5 92 97 
5 31,9 23,7 26,4 91 13:9  
6 32.0 23,4 25,8 91 0,8 
7 31,4 22,5 26,0 92 54,1 
8 33,1 23,5 27,1 89 0,1 
9 33,8 22,8 27,0 88 2,3 
10 28,6 24,1 25,7 93 0,4 
11 32,5 23,1 26,8 90 1,2 
12 29,4 22,4 25,4 94 64,8 
13 33,6 23,3 26,9 86 0,1 
14 32,6 23,5 27,2 94 3,7 
15 33,1 23,1 26,2 92 2,0 
16 27,7 22,0 24,4 96 66,1 
17 32,7 22.0 26,9 87 0,3 
18 33,5 22,1 26,8 88 0,0 
19 33,0 23,5 26,7 90 3,3 
20 32,4 23,2 26,5 90 9,2 
21 32,4 22,6 26,1 91 0,3 
22 32,1 22,3 25,9 92 21,3 
23 33,0 23,1 26,3 92 54,2 
24 33,0 23,4 26,4 87 3,0 
25 32,9 22,5 26,2 89 0,0 
26 32.5 22.9 26,9 88 0,0 
27 33,2 23,0 26,2 88 0,2 
28 33,1 23,1 27,2 84 26,6 
29 32,9 22,8 26,6 87 0,0 
30 30,6 22,6 25,7 92 8,3 
31 - 
Máxima 33.8 24,1 27,2 96 	 66,1 	 2,0 
Média 32,1 23,0 26,3 90 
Desvio Padrão 1.5 0,5 0,6 2,8 
Mínima 27,7 22,0 24,4 84 
Total . . . 
. 	 413,4 	 40,9 
TX - Temperatura máxima (°C) 
TN - Temperatura mínima (°C) 
T - Temperatura média (°C) 
UR - Umidade relativa do ar (%) 
PP - Precipitação pluviométrica (mm) 
EV - Evaporação (evaporímetro de Piche) em mm 
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Tabela S. Dados meteorológicos diários do mês de maio de 2002, coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Tomé Açu, PA, 
cujas coordenadas geográficas são: latitude, 02 0 31' S, longitude, 048 0 22' W 
e altitude, 45 m. 
Dias 	 DC 	 TN 	 T 	 UR 	 PP 	 EV 
1 32,6 21,7 26,1 90 3,6 1,2 
2 33,2 22,6 26,5 87 40.4 1,6 
3 33,0 22,7 26,8 87 8,5 1,6 
4 33,6 22,6 26,4 86 9,0 1,9 
5 32,8 22,0 26,7 85 3,0 1,6 
6 33,7 22,1 27,7 81 6,3 1,9 
7 33,0 23.0 27.2 86 0,9 1,8 
8 32,6 23,3 26,0 90 2,2 1,2 
9 33,0 22,3 26,2 87 74,1 1,6 
10 32,2 21,3 26,6 90 10,8 1,1 
11 33,2 22,7 27,1 92 1,0 1,3 
12 32,3 23,2 26,7 91 4,6 1,4 
13 33,5 22,8 27,3 84 2,7 2,2 
14 34,2 21,8 27,6 78 0,1 2,5 
15 34,1 22,7 27,5 84 1,3 2,0 
16 32,9 23,7 26.4 90 4,6 1,4 
17 33,8 22,3 26,0 90 7,8 1,2 
18 32,7 22,8 26,1 90 34,3 1,5 
19 33,0 22,8 26,8 85 16,3 2,1 
20 33,5 22,0 26,7 86 0,1 2,1 
21 33,4 21,9 27,1 83 1,8 2,3 
22 33,0 23,1 27,3 86 4,0 2,0 
23 33,1 22,9 27,3 87 0,3 1,8 
24 32,4 23,8 27,0 87 1,1 1,3 
25 32,6 23,5 25,9 90 26,4 1,1 
26 32,4 23,3 27,0 87 47,8 1,9 
27 32,9 23,0 27,7 86 0,1 2,2 
28 32,2 23,7 26,6 88 0,0 1,7 
29 32,4 22,3 26,7 66 0,8 1,6 
30 33,1 23,1 27,2 88 1,0 1,7 
31 33,7 22,5 26,7 87 6,1 1,5 
Máxima 34,2 23,8 27,7 92 74,1 2,5 
Média 33,0 22,7 26,8 87 
Desvio Padrão 0,5 0,6 0,5 3,0 
Mínima 32,2 21,3 25,9 78 
Total . . . . 321,2 49,1 
TX - Temperatura máxima (°C) 
TN - Temperatura mrnima (°C) 
T - Temperatura média (°C) 
UR - Umidade relativa do ar (%) 
PP - Precipitação pluviométrica (mm) 
EV - Evaporação (evaporímotro de Piche) em mm 
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Tabela 6. Dados meteorológicos diários do mês de junho de 2002, coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Tomé Açu, PA, 
cujas coordenadas geográficas são: latitude, 02 0 31' S, longitude, 048 0 22' W 
e altitude, 45 m. 
Dias 	 TX 	 TN 	 T 	 UR 	 PP 	 EV 
1 31,7 23,0 25,7 94 2,1 
2 32,8 22,6 26,5 87 12,2 
3 32,9 22,1 26,6 88 15,1 
4 32,8 23,1 26,8 88 3,3 
5 32,8 21,9 25,8 90 10,6 
6 32,4 22.0 26,3 94 37,6 
7 33,0 23,3 26,4 85 5,0 
8 31,4 21,8 25,9 93 2,2 
9 31,8 22,2 26,0 93 16,4 
10 33,0 22,0 26,6 88 0,2 
11 33,9 21,6 27,2 88 0,1 
12 32,8 22,2 27,0 85 8,4 
13 32,7 23,1 26,2 87 0,1 
14 31,5 22,0 25,7 92 4,3 
15 32,2 21,4 26,2 88 3,3 
16 32,6 21,7 25,6 89 8,9 
17 32,0 21,4 25,4 92 11,6 
18 31,4 22,2 26,5 90 3,9 
19 32,3 22,1 27,0 84 0,9 
20 32,5 21,9 27,1 84 0,1 
21 30,9 21,9 25,9 90 0,0 
22 33,1 20,6 26,6 87 2,6 
23 33,0 22,1 26,4 84 0,0 
24 31,9 22,8 26,5 89 13,3 
25 32,9 22,4 26,7 88 0,1 
26 31,9 22,1 26,6 89 0,0 
27 31,7 23,3 26,4 88 0,1 
28 31,6 21,3 25,8 87 0,1 
29 33,2 21,6 26,5 82 0,0 
30 33,3 21,9 26,8 86 0,0 
31  
Má,dma 33,9 23,3 27,2 94 	 37,6 	 2,6 
Média 32,4 22,1 26,4 88 
Desvio Padrão 0,7 0.6 0,5 3,1 
Mrnlma 30,9 20,6 25,4 82 
Total . . . 
. 	 162,5 	 52,3 
DC - Temperatura máxima (°C) 
TN - Temperatura mínima (°C) 
T - Temperatura média (°C) 
UR - Umidade relativa do ar (%) 
PP - Precipitação pluviométrica (mm) 
EV - Evaporação (evaporímetro de Piche) em mm 
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Tabela 7. Dados meteorológicos diários do mês de julho de 2002, coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Tomé Açu, PA, 
cujas coordenadas geográficas são: latitude, 02 0 3V S, longitude, 048 0 22' W 
e altitude, 45 m. 
Dias 	 TX 	 TN 	 T 	 UR 	 PP 	 EV 
1 31,6 21,3 26,5 88 1,1 2,0 
2 30,5 22,2 25,6 92 0,0 1.6 
3 32,2 22,0 26,2 86 0,0 2,3 
4 32,7 19,9 25,6 84 0,0 1,9 
5 33,0 25,2 27,4 88 0,0 3,0 
6 33,0 20,3 26,0 86 0,0 2,1 
7 34,7 20,7 27,6 82 0,1 2,5 
8 35,0 22,4 27,7 82 0,0 2,2 
9 33,0 21,8 26,3 88 0,1 2,9 
10 33,1 *21.5 25,6 90 0,0 2,3 
11 31,8 * 21,5 *26,2 89 32,0 1,9 
12 32,7 *21.5 *26 .2 86 5,2 2,0 
13 34,0 *21.5 * 26,2 87 24,8 1,1 
14 32,1 *21 ,5 *26.2 88 8,2 1,7 
15 33,2 *21 , 5 26,2 87 0,0 2,2 
16 31,4 21,8 25,7 88 1,2 2,1 
17 33,1 21,2 26,2 87 0,0 1,9 
18 33,4 22,3 26,4 88 0,0 2,6 
19 33,1 24,8 26,9 87 0,0 2,6 
20 32,4 21,4 26,1 84 0,0 1,9 
21 32,8 20,8 26,5 83 0,0 2,1 
22 33,4 22,9 26,4 86 34,9 1,9 
23 33,0 21,4 26,3 89 0.2 1,9 
24 33,0 22,0 26,3 88 1,6 1,8 
25 32,6 21,8 25,7 84 0,2 1,6 
26 31,7 21,2 25,3 88 2,4 1,8 
27 31,2 21,1 25,7 90 22,1 1,4 
28 32,6 19,9 26,0 85 0,2 2,1 
29 32,9 21,0 26,7 85 0,0 1,9 
30 32,3 22,7 25,6 86 0,0 1,6 
31 32,2 20,5 25,8 90 4,9 2,0 
Máxima 	 35,0 	 25.2 	 27,7 92 	 34,9 	 3,0 
Média 	 32,7 	 21,5 	 26,2 87 
Desvio Padrão 	 0.9 	 1,5 	 0,6 2,4 
Mínima 	 30,5 	 19,9 	 25,3 82 
Total 	 . 	 . 	 . . 	 139,2 	 62,9 (* ) Média 
DC - Temperatu ra máxima (°C) 
TN - Temperatura mínima (°C) 
T - Temperatura média (°C) 
UR - Umidade relativa doar (%) 
PP - Precipitação pluviométrica (mm) 
EV - Evaporação (evaporimetro de Piche) em mm 
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Tabela 8. Dados meteorológicos diários do mês de agosto de 2002, coletados 
na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Tomé Açu, 
PA, cujas coordenadas geográficas são: latitude, 02 0 31' S, longitude, 048 0 
 
22' W e altitude, 45 m. 
Dias 	 TX 	 TN 	 T 	 LIR 	 PP 	 EV 
1 32.4 20,4 25,3 88 0,1 2,3 
2 33,0 21,0 26,7 86 7.1 2,3 
3 32,8 21,6 26,3 80 1.7 2,2 
4 32,1 20,3 25,1 88 25.1 1.7 
5 32,1 22,3 25,9 87 13,5 1,7 
6 32,5 20,5 25,6 90 0,0 2,1 
7 33,1 20,8 26,2 85 0,1 2,4 
8 32,1 21,3 26,2 86 0,5 2,1 
9 32,8 21,5 26,2 84 0,1 2,3 
10 33,4 22,3 26,6 87 0,1 2,0 
11 33,1 21,3 25,7 82 26,1 2,2 
12 32,9 21,1 26,4 85 13,7 3,4 
13 32,8 22,0 26,5 86 0,1 2,1 
14 32,4 21,3 26,5 63 0.1 2,1 
15 32,1 21,3 26,0 84 0,1 1,9 
16 32,2 21,2 25,4 85 3,6 2,0 
17 32,4 20,6 26,0 86 15,9 1,9 
18 32,6 21,6 26,3 83 0.0 2,3 
19 33,4 22,0 26,5 82 0,0 2,0 
20 32,6 21.0 25,8 88 0,0 2,1 
21 33,2 21,8 26,6 86 0,0 2,1 
22 33,0 21,9 27,1 82 0,0 2,6 
23 33,4 21,7 27,0 77 0,0 2,6 
24 32,8 20,5 25,6 85 0,0 2,0 
25 31,8 21,2 25,2 86 0,0 1,6 
26 34,9 21,2 26,7 86 0,0 2,3 
27 33,4 23.2 26,6 85 0,5 2,2 
28 33,4 22,0 26,4 82 2,5 2,2 
29 33,4 20,8 26,8 80 0,2 2,1 
30 32,6 22,5 26,5 86 0,0 2,2 
31 32,8 21,8 26,5 84 0,0 2,1 
Máxima 34,9 23,2 27,1 90 	 26,1 	 3,4 
Média 32,8 21,4 26,2 85 
Desvio Padrão 0,6 0,7 0,5 2,8 
Mínima 31,8 20,3 25,1 77 
Total 
 
TX - Temperatura máxIma (°C) 
TN - Temperatura mínima (°C) 
T - Temperatura média (°C) 
UR - Umidade relativa do ar (%) 
PP - Preclpltaçâo pluviométrica (mm) 
EV - Evaporação (evaporímetro de Piche) em mm 
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Tabela 9. Dados meteorológicos diários do mês de setembro de 2002, coletados 
na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em Tomé Açu, 
PA, cujas coordenadas geográficas são: latitude, 02 0 31' S, longitude, 048 0 
22' W e altitude, 45 m. 
Dias 	 TX 	 TN 	 T 	 UR 	 PP 	 EV 
1 33,7 22,4 26,9 84 0,0 2,3 
2 34,6 21,9 27,8 81 0.0 2,8 
3 34,5 21,2 27,0 80 0,0 2,8 
4 33.5 22,9 27,6 80 0,0 2,5 
5 32,7 21,6 26,3 85 65,6 2,2 
6 32,9 22,0 26,2 84 0,0 2,5 
7 34,3 19,9 26,5 81 0,1 2.7 
8 33,4 20,7 26,7 81 0,0 2,4 
9 32,7 22,3 26,6 85 0,0 1,9 
10 33,1 22.1 26,7 83 0,0 2.4 
11 33,6 22,1 27,1 75 0,0 2.9 
12 33,3 22.2 26,6 83 0,0 2,3 
13 33,9 21,4 27,1 84 0,0 2.5 
14 34,9 22.6 27,7 83 0,1 2.6 
15 33,5 22.1 27,5 76 0,0 2.6 
16 33,0 22,0 26,8 82 0,0 2,9 
17 33,5 22,2 27,0 76 0,0 3,2 
18 33,3 21,3 26,7 80 1,2 2.7 
19 34,7 21,2 26.3 60 0,0 2.3 
20 35,0 21,8 27.1 78 5,0 2,4 
21 36,7 20,9 27,6 80 0,0 2.5 
22 32,1 21,2 26,8 78 0,0 2,7 
23 33,8 21,5 27,3 74 0,0 2,8 
24 33,0 21,6 27,1 77 0,0 3,0 
25 34,1 20,4 26,2 79 0,0 3,3 
26 35,0 20,3 27,1 76 0,0 3,2 
27 34.1 21.2 26,9 80 0,0 2,8 
28 34,8 21,3 27,5 76 0.0 3,0 
29 33,8 21,3 25,3 84 0,0 2,2 
30 32,3 21,1 26,1 86 32,7 1,8 
31  
Máxima 36,7 22.9 27,8 86 	 65,6 	 3,3 
Média 33,8 21.6 26,9 80 
Desvio Padrão 1,0 0,7 0,6 3,4 
Mínima 32,1 19,9 25,3 74 
Total . . . . 	 104,7 	 78,2 
TX - Temperatura máxima (°C) 
TN - Temperatura mínima (°C) 
T - Temperatura média (°C) 
UR - Umidade relativa do ar (%) 
PP - Precipitação pluviométrica (mm) 
EV - Evaporação (evaporimetro de Piche) em mm 
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Tabela 10. Dados meteorológicos diários do mês de outubro de 2002, 
coletados na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em 
Tomé Açu, PA, cujas coordenadas geográficas são: latitude, 02 0 31' S, longitu-
de, 048 0 22' W e altitude, 45 m. 
Dias TX TU T UR PP EV 
1 34,5 21,0 26,7 79 0,0 2,8 
2 34,3 21,5 27,5 79 0,0 2,6 
3 33,8 21,1 26,8 76 0,0 2.5 
4 33,0 21,4 26,5 84 0.0 2.7 
5 33,2 22,5 27,0 84 0,0 2,3 
6 32,9 22.0 26,5 82 4,1 2,8 
7 33,6 21,3 27,0 73 0,0 3,2 
8 34,0 21.3 27,1 78 0,0 2,5 
9 34,0 21,7 27,0 77 0,0 2,5 
10 33,9 21,6 26,5 80 0,0 3,4 
11 33,4 21,8 26,4 84 0.0 2,8 
12 32,8 20,9 25,6 88 4,2 2,1 
13 33,3 22,1 25,8 84 8,7 2,6 
14 32,3 21,5 26,3 84 0,0 2,0 
15 33,2 22,6 26,8 81 0,0 2,2 
16 34,1 21,0 26,2 84 1,0 2,7 
17 33,8 22,0 26,8 82 16,9 2,2 
18 32,8 22,9 25,9 87 0,0 1,8 
19 32,9 21,9 26,0 86 27,8 2,1 
20 33,4 21,3 26,7 83 0,3 2,5 
21 34,0 20,7 26,7 84 0,0 2,6 
22 34,4 21,1 25,8 83 0,0 2,0 
23 34,1 22,0 27,1 83 15,0 2,1 
24 33,2 22,0 26,8 81 1,9 2,4 
25 34,3 21,4 27,0 81 0,0 2,5 
26 32,8 22,1 26,7 84 2,3 2,1 
27 31,4 21,5 26,2 85 0,0 1,9 
28 32,8 21,3 26,4 85 0,0 2,0 
29 33,7 21,3 27,2 78 0,4 2,5 
30 34,1 21,9 27,6 79 0,0 2,8 
31 35,0 22,2 27,9 74 0,0 2,9 
Máxima 35,0 22,9 27.9 88 27,8 3,4 
Média 33,5 21,6 26,7 82 
Desvio Padrão 0,7 0.5 0.5 3,6 
Mrnima 31,4 20,7 25,6 73 
Total . . . . 82.6 76.1 
TX - Temperatura máxima (°C) 
TU - Temperatura mrnima (°C) 
T - Temperatura média (°C) 
UR - Umidade relativa do ar (%) 
PP - Precipitação pluviométrica (mm) 
EV - Evaporação (evapor(nietro de Piche) em mm 
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Tabela 11. Dados meteorológicos diários do mês de novembro de 2002, 
coletados na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em 
Tomé Açu, PA, cujas coordenadas geográficas são: latitude, 02 0 31' S, longitu-
de, 048 0 22' W e altitude, 45 m. 
Dias 	 TX 	 TN 	 T 	 UR 	 PP 	 EV 
1 35,1 22,3 27,5 81 0.0 2.7 
2 31,7 23,0 26,8 86 0,0 1,9 
3 32,5 21,9 26,2 86 0,0 2,3 
4 33,3 21,9 27,2 77 0,0 2,7 
5 35,7 23,1 28,3 71 0,0 2,8 
6 35,1 22,4 27,4 84 0,0 2,5 
7 35,1 22,5 27.3 78 0.1 3,0 
8 34,1 21,6 26,2 84 0,1 1,9 
9 33,0 22,8 26.2 88 4,6 1,4 
10 34,8 21.7 26,9 82 10,7 2,2 
11 34,2 21,2 26,8 84 2,1 2,3 
12 34,0 21,5 27,4 76 7,8 2,8 
13 32,9 21,8 25,7 85 0,0 2,1 
14 33,3 21,4 26,6 86 11,0 2,1 
15 33,0 21,4 26,7 85 0,0 2,4 
16 33,4 22,1 26,6 78 0,0 2,5 
17 33,0 21,2 26,2 84 0,0 2,1 
18 33,0 22,6 26,7 86 0,0 2,0 
19 33,4 22,3 27,1 82 0,0 2,4 
20 34,2 22,1 27,6 78 0.0 2,9 
21 33,4 21,9 26,9 83 0,0 2,7 
22 33,7 22,1 27.0 81 0,0 2,6 
23 32,9 21,7 27,0 83 0,0 2,4 
24 33,4 22,4 27,5 76 0,0 2,5 
25 32,2 23,4 27,3 81 0,0 2,7 
26 33,6 21,5 27,4 76 0,0 3,0 
27 34,0 22,6 27,2 81 0,0 2,7 
28 34,3 21,7 27,7 78 0,0 2,9 
29 33,4 21,8 27,3 80 0,0 3,4 
30 34,4 23,5 28,0 77 0,0 3,0 
31 . . 
Máxima 35,7 23,5 28,3 88 	 11,0 	 3,4 
Média 33,7 22,1 27,0 81 
Desvio Padrão 0,9 0,6 0,6 4,1 	 - 
Mínima 31,7 21,2 25,7 71 
TX - Temperatura máxima (°C) 
TN - Temperatura mínima (°C) 
T - Temperatura média (°C) 
UR - Umidade relativa do ar (%) 
PP - Precipitação pluviométrica (mm) 
EV - Evaporação (evaporímetro de Piche) em mm 
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Tabela 12. Dados meteorológicos diários do mês de dezembro de 2002, 
coletados na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, em 
Tomé Açu, PA, cujas coordenadas geográficas são: latitude, 02 0 31' S, longitu-
de. 048 0 22' W e altitude, 45 m. 
Dias 	 TX 	 TN 	 T 	 UR 	 PP 	 EV 
1 34,1 21,3 27,1 78 0,0 
2 32,2 24,4 27,1 89 0,0 
3 33,6 22,3 27,6 79 0,0 
4 34,1 22,0 27,6 80 0,1 
5 34,8 21,9 28,3 85 0,0 
6 33,8 22,8 27,8 85 0,0 
7 35,3 23,0 28,2 78 0,0 
8 34,6 23,1 27,1 86 0,0 
9 31,0 23,6 26,2 94 0,2 
10 32,9 22,9 26,1 87 3,7 
11 33,2 23,1 26,7 84 0,2 
12 35,1 22,8 28,0 78 0,8 
13 33,8 23,9 27,7 82 0,0 
14 33,8 22,9 27,0 84 0.0 
15 34,0 22,9 28,1 80 22,2 
16 34,7 22,2 27,6 84 0,1 
17 32,8 23,4 26,2 90 0,6 
18 34,2 22,5 27,7 84 44.0 
19 33,8 23,6 26,5 88 0,0 
20 31,7 22,5 25,0 91 6,6 
21 31,6 21,8 26,0 86 6,4 
22 32,7 22,4 25.9 88 1,1 
23 32,4 22,4 26,7 92 1,3 
24 33,4 22,8 26,5 84 4,8 
25 32,0 21,8 25,1 92 16,2 
26 33,2 21,8 26,2 85 25,4 
27 33,7 22,2 26,8 85 0,1 
28 33,0 22,8 26,0 87 0,0 
29 33,2 23,0 26,2 84 18,6 
30 34,0 21,2 27,2 87 0,0 
31 33,4 23,4 26,9 87 0,0 
Máxima 35,3 24,4 28,3 94 	 44,0 	 3,4 
Média 33,4 22,7 26,9 85 
Desvio Padrão 1,0 0,7 0.9 4,3 
Mínima 31,0 21,2 25,0 78 
Total . . 
. 	 152,4 	 64,1 
TX - Temperatura máxima (°C) 
TN - Temperatura mínima (°(3) 
T - Temperatura média (°C) 
UR - Umidade relativa do ar (%) 
PP - Precipitação pluviométrica (mm) 
EV - Evaporação (evaporimetro de Piche) em mm 
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Considerações Gerais 
De acordo com as condições climáticas observadas em Tomé Açu em 2002, 
notadamente as relacionadas com a disponibilidade hídrica decorrente das 
chuvas, pode-se dizer que o ano de 2002 foi favorável ao desenvolvimento das 
plantas cultivadas no município, considerando os seguintes aspectos: no período 
de janeiro a julho, sem opção de irrigação, as condições climáticas foram 
adequadas ao plantio de culturas de ciclo curto. No caso das culturas de ciclo 
longo os índices de disponibilidade hrdricos registrados em Tomé Açu não 
apresentaram condições de estresses hidricos para essas culturas. 
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